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Anemia adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga
kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi
berkurang, sehingga saat hamil, ibu hamil rentan terkena anemia. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek ibu hamil penyebab anemia, dengan
subjek penelitian adalah ibu hamil yang menderita anemia diwilayah kerja Puskesmas Bangetayu
Kota Semarang. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan cross sectional study dengan
jumlah populasi penelitian sebanyak 153 orang dan sampel penelitian 60 responden. Analisis yang
digunakan yaitu analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi square. Dalam penelitian
ini rata-rata responden memiliki kisaran umur 26 – 35 tahun (56.7%) dengan usia kehamilan
mayoritas usia kehamilan nya K2 (55.0%). Rata-rata responden memiliki jumlah anak < 3 anak.
Dalam penelitian ini rata-rata responden memiliki pendidikan terakhir adalah pendidikan tinggi SMA
(53.3%). Rata-rata pekerjaan responden adalah sebagai ibu rumah tangga (73.3%) dengan
penghasilan rata-rata responden adalah UMR rendah (65.5%). Dari uji statistik dengan chi square
test menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan praktek ibu hamil yang
menyebabkan anemia dengan þ-value sebesar 0,009 ≤ α (0,05). Sedangkan Umur þ-value sebesar
1.948 ≥ α (0,05), usia kehamilan þ-value sebesar 0.378 ≥ α (0,05), jumlah anak þ-value sebesar 1.873
≥ α (0,05), pendidikan þ-value sebesar 1.125 ≥ α (0,05), pekerjaan þ-value sebesar 0.927 ≥ α (0,05),
penghasilan þ-value sebesar 1.187 ≥ α (0,05), sikap þ-value sebesar 0, 585 ≥ α (0,05), sarana dan
prasarana þ-value sebesar 1,000 ≥ α (0,05), dan dukungan lingkungan social þ-value sebesar 0,131 ≥
α (0,05). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa umur, usia kehamilan, jumlah anak, pendidikan
terakhir, pekerjaan, penghasilan, sikap, sarana dan prasarana, dan dukungan lingkungan social
adalah variable yang tidak berhubungan dalam penelitian ini
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